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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan ) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
(Q.S. Al Insyiroh: 6-7) 
 
“ALLAH memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang 
diberi hikmah, sungguh telah di beri kebijakanyang banyak. Dan tidak ada yang dapat 
mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal” 
(Q.S Al Baqarah: 269) 
 
“Dengan Ilmu Hidup Menjadi Mudah, Dengan Seni Hidup Menjadi Indah, dan Dengan 
Agama (Ilmu Dan Taqwa) Hidup Ini Menjadi Terarah” 
 
“Jadikan Sabar dan Sholat Sebagai Penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-
orang yang sabar” 


















Setiap Lembar dari goresan tinta ini, merupakan wujud dari keagungan dan kasih 
sayang yang diberikan Allah SWT kepada umat-Nya. 
 
Setiap detik waktu penyelesaian karya ini, Merupakan hasil getaran doa Bapak, 
Ibuk dan kakakku tercinta Yang mengalir tiada henti. 
 
Buat sahabat-sahabatku dan teman-temanku trimakasih atas dukungannya. 
Setiap makna dalam pokok bahasan  
Pada bab-bab dalam skripsi ini, 
Merupakan hasil hempasan kritik dan saran  




Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran ALLAH SWT 
atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan lahir dan 
batin kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 
berjudul “PENGARUH GAYA EVALUASI KINERJA BERBASIS 
ANGGARAN TERHADAP KINERJA : TEKANAN KERJA DAN KEPUASAN 
KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERATING ”. Sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Univarsitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya 
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kerendahan hati pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih 
yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H Bambang Setiaji, MS, Selaku Rektor Universitas 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya evaluasi kinerja 
berbasis anggaran terhadap kinerja, pengaruh interaksi antara gaya evaluasi 
kinerja berbasis anggaran dengan tekanan kerja terhadap kinerja serta pengaruh 
interaksi antara gaya evaluasi kinerja berbasis anggaran dengan kepuasan kerja 
terhadap kinerja.  
Penelitian ini termasuk penelitian survei, populasinya adalah perusahaan 
perindustrian berbentuk PT yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan (Disperindag) di Kabupaten Sukoharjo. Kriteria sampel penelitian  
ini adalah  karyawan setingkat manajer tingkat operasional dan menengah yang 
terlibat dalam penyusunan anggaran di perusahaan perindustrian berbentuk PT di 
Kabupaten Sukoharjo. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode convenience sampling, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara  kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 
digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu 
cocok sebagai sumber data.Analisis data dalam penelitian ini mengunakan analisis 
regresi berganda, sebelumnya dilakukan uji instrumen yaitu uji validitas dan uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji 
heteroskedastisitas; uji hipotesis yaitu uji t yang dilengkapi uji F, dan koefisien 
determinasi. 
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa gaya evaluasi kinerja berbasis 
anggaran berpengaruh terhadap kinerja dan H1 terdukung secara statistik. Hal ini 
ditunjukkan  dari hasil uji t, yang mana diperoleh nilai t hitung > t tabel (2,839 > 
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2,021) dengan p-value 0,007 < 0,05. Interaksi antara gaya evaluasi kinerja 
berbasis anggaran dengan tekanan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja dan 
Ho diterima dan H2 tidak terdukung secara statistik. Hal ini ditunjukkan  dari 
hasil uji t, yang mana diperoleh nilai t hitung < t tabel  (1,566 < 2,021), dengan nilai p-
value sebesar 0,126 > 0,05. Interaksi antara gaya evaluasi kinerja berbasis 
anggaran dengan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja dan Ho ditolak dan 
H3 terdukung secara statistik. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t,  diperoleh t-
hitung sebesar 4,015 lebih besar dari t-tabel sebesar 2,021 atau 4,015 < 2,021, 
dengan nilai p-value sebesar 0,000. 
 
Kata kunci : gaya evaluasi kinerja berbasis anggaran, kinerja manajerial, 
tekanan kerja, dan kepuasan kerja.  
 
